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Contemporary Food Fishing among 
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ある。しかし ｲｰｰｶ年のサケ漁撈が終わった ｳ日後、筆者と H氏の家族は、
以下に紹介するエピソードがきっかけで、自分では知らないうちに自身もこ
の闇市場の発達に一役買っていたことを知ることになった。
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スチュアートやヘンリ「現在の採集狩猟民にとっての生業活動の意義―民族と民族学者の自己提
示言説をめぐって」スチュアート　ヘンリ（編）『採集狩猟民の現在―生業文化の変容と
再生』言叢社，ｱｹｹｶ年，ｱｲｵまｱｵｴ頁 ╆
―「現代社会を生きる先住民―『狩猟する』カナダ・イヌイット」原尻秀樹（編）『世界の
民族―「民族」形成と近代』放送大学出版会，ｱｹｹｸ年，ｱｷｳまｱｹｰ頁．
立川陽仁「クワクワカワクゥはいかに漁業に参入したか―企業家の誕生、活動と戦略」『文化人
類学研究』第 ｳ号，ｲｰｰｲ年，ｱｲｰまｱｴｳ頁．
―「カナダの北西海岸先住民にとってのサケの社会･経済的な意義―現代のクワクワカワ
クゥ漁師の経済活動に関する事例から」『国立民族学博物館研究報告』第 ｲｹ巻，第 ｲ号，
ｲｰｰｴ年，ｳｰｷまｳｵｲ頁．
―「近代産業のなかの北米先住民―クワクワカワクゥ社会におけるサケ漁業の歴史的意義
に関する人類学的研究」東京都立大学提出学位論文，ｲｰｰｶ年．
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